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Актуальність проблеми. При застосування різноманітних антибактеріальних 
препаратів з метою профілактики хвороб птиці на ранніх етапах онтогенезу може 
спостерігатись порушення синтезу вітаміну К [1], що є наслідком пригнічення росту 
кишкової мікрофлори [2]. Як відомо, вітаміни групи К мають широкий спектр біологічної 
активності, зокрема, впливають на процеси зсідання крові, регенерації тканин, та 
підтримки імунітету [3]. Однак інформація стосовно біохімії м’язової тканини гусей за дії 
вітаміну К3 є неоднозначною [1]. Відомо, що вітамін К3 здатен підсилювати перенос 
електронів через електронно-транспортний ланцюг [4], який є основним джерелом 
активних форм Оксигену, і, можливо, тим самим активувати роботу системи 
антиоксидантного захисту (АОЗ) та процеси біологічного окиснення. 
Метою даної роботи було дослідження впливу розчину вітаміну К3 в концентрації 
10 мг/л, на активність ферментів АОЗ та з`ясування особливостей їхньої динаміки в різних 
типах м’язової тканини при систематичному застосуванні препарату. 
Матеріали і методи досліджень. Як модельний об’єкт використовували гусей 
породи Легард Великий (Білий). Було сформовано 2 групи (контрольна та дослідна) по 25 
голів у кожній. Дослідну групу, починаючи з 3-ї доби, пропоювали водним розчином 
гідрофільної форми вітаміну К3 з  концентрацією 10 мг/л. Забір біологічного матеріалу 
проводили на, 7-, 14-, 21-, 28- і 35-ту добу постнатального розвитку. Активність 
антиоксидантних ферментів визначали у  м’язовій тканині нижніх кінцівок та міокарді. 
Стан системи АОЗ оцінювали за активністю ферментів: супероксиддисмутази 
(SOD) (Сирота Т.В., 2000), каталази (KAT) і глутатіонпероксидази (GPO) (Королюк М.А., 
1988; Гаврилова А.Р., 1986), вміст білка для перерахунку активності визначали за 
реакцією із барвником Coomassie Brilliant Blue (Bradford M. M., 1976). 
 Статистичну обробку результатів проводили із застосуванням пакету програм 
Microsoft Office Excel 2013 та SPSS v.23. Достовірність результатів оцінювали за 
допомогою t-критерію Стьюдента, достовірними вважали відмінності на рівні p≤0.05. 
Результати. Найбільш суттєві зміни активності КАТ м’язів кінцівок для дослідної 
групи спостерігались на 28-му і 35-ту добу, де активність ферменту була на 41,9 % 
нижчою і на 76,3 % вищою від контролю. Активність SOD дослідної групи 
характеризувалась на 50,7 % більшою та на 15,8 % нижчою активністю відповідно на 14-
ту і 28-му добу постнатального онтогенезу. Активність GPO впродовж експерименту була 
достовірно вищою у дослідній групі. Найбільша різниця спостерігалась на 14-ту (139,5 %) 
і на 21-шу (57,5 %) добу. Загальна динаміка активності КАТ, SOD і GPO дослідної групи 
мала тенденцію до зростання у часі (r=0.66; 0,916; 0,9), так само як і для ферментів 
контрольної групи (SOD, GPO: r= 0.503; 0.895), окрім каталази (r=-0,01). 
Для тканини міокарду 21-добових тварин характерна на 20,9 % більша активність 
КАТ дослідної групи порівняно із контролем. Активність SOD дослідної групи для тканин 
шлунку характеризувалась нижчим на 29,4 % та більшим на 20,8 % показником для 28- та 
21-добових тварин. GPO дослідної групи характеризується значним спадом активності у 
контрольній групі на 14-ту добу (31,1 %), із подальшим перевищенням на 60,8 і 32,3 % на 
21-шу і 28-му добу. Загальна динаміка активності КАТ і SOD дослідної групи не мала чітко 
 виражений характер (r=-0.035; 0,04), на відміну від GPO, де у контрольній і дослідній групі 
спостерігається тенденція до зростання в часі (r=0,927; 0,892). 
Висновки. Застосування розчину менадіону призводить до змін активності 
ферментів антиоксидантного захисту, які характеризуються специфічним рівнем та 
напрямком змін в онтогенезі для кожного типу дослідженої м’язової тканин, що в першу 
чергу зумовлено їх функціональними і гістохімічними особливостями. Для скелетних 
м’язів специфічність проявляється в активізації роботи досліджених ензимів під дією 
препарату, в міокарді, навпаки, пригніченням, що особливо виражено для SOD. 
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